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Kesimpulan Dan Saran 
6.1 	Kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh percndama:1 bahan resin 
akrilik heat cured dalam Coca-Cola terhadap kcka~aran pennukaannya. O1aka 
dapat disimpulkan bahwa : Coca-Cola dapat menyebahkan peningkatan kekasaran 
permukaan bahao reSIO akrilik I1mt eun:;}, pada pcrcndaman han kc lot 
6.2 	Saran. 
a. 	 Pada pendittan ini tcrjadi perubahan kekasaran pcmu..kac.n hanan resin 

akrilik heat cured.. olel1 karen;} .tu bag! pcngguna g;gl tiruan sedapal 

mungkin mengurangi konstunSl mmuman berkarbonasi scpertl Coca-Cola, 

b, 	 Pertu penelitian tebih laruut IJ"lengenai berapa tmgkat deraJat kea~aman 

( pH ) dalam minuman yang aman dikonsumsi untuk mcncegah terjadmya 

kerusakan dari basii> gigi tJruao, khuslL"inya yang terbuat dari bahan resin 

akrihk heal cured. 
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